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LE MESSAGER 
JOURNAL BI-HEBDOMADAIRE 
PARAISSANT LE IU,ltlH t'r LE VENDIIED I 
IIUIU?,\ 1/;I" d ATll LIF.llll I blNW.......:.9'1""'cJ...•■ I 
A 11~k1_,..._.,_..t.■ ftlMO..i.lftJ-. 
T•1111C"' lf'lltM, N•~-- ek-. --.t la ft6Mct .. ■ .. 
l"AJll•htl•IN.1'- Jil•l•"'t H,-. _.,......_ r..•-•■ff 
• 1.-•~'IACJtm ..... w .... 
LEWIBTON, BU:, Mardi 8 Boptombro 1881 No 118 
--LA--
"BANNER CLOTHING HO~SE" 
c•ontinuo son immense l'ente • 
tlo l'nncicnno mai on tlc 
Bicknell & Neal 
HabUlomcnt• prlU' lla.ooa11,mafaata 
et Dom.ma■, Pard•■■1111, Ob•• 
pa:a..-, Bo-•t■rta, 
'l'Our JIQITIN PBIX 
Ln 1•lnlila i:- rnndn , •,~•••.-• n -•u-. rlll,•r•III qui 
MP .,,lt , , ,u~ dnuM 1101.r•• , ,111,-.. 
Venc1. ,•oir noire st.oc.k n,•an~ tl'nllor raire 
,·1?9 uc.lmtlt nillcun. 
Babbitt Frera; prop. 
( ' 11cccsso11rt1 clo la Mnilon do) 
BlCKNBLL & NBAL 

1 oot. prochain 
r ,-<ti.rJ,..,.aurW. 1 1oaui1>n• 
_.,.._,1.ui •••• .. •lt;.1llat•ûuJ ,. .,.,11, 
• et• q ui , •••a lo mo nt• nt 
d e N , don n•r• dro •t 
.. s11n11..,..._..,,.1,_. • • 1u1tt.h 
••Vh~ 
Su11di 1~ S1pt. 
s- ♦1w_.1 .. ,, ta.. • • , ,, .. ,.,i. 
......... , ..... ,·-·•--1'• • ... ·• .. •· 
Intéressants ! 
. BATTERIE de Cuisine pour $3~ 
N t•I •t d'u tf1'btt "it'- QIIAIC.Jat, i14i fO lh-tnMlik• ,la C 
._,U.lfftt1• 7M .11 1lt l M,.-.■ l ...... tklwt. e:,, t.., d .... 
T.w.dt t.'IIW1,.dt lbœM1 0k.i-.S.C1lal ... M..,. l()Clllt 100. 
A.,,.ff 1- .11. D-" l'"'«-~ffr .r■..i boll• -•tW1. 
U•8«4-li.1it.• l',I ... nt.ul f l~l,00 ~UO,Oil~t 
•• •• , , 00 •• cl.00 •• 
t U.00 " (.0,00 " 
• llù " U.00 " 
·• a..,w ulul U II0.00 pc,IH 
•• lU.lJN., 11 f,4; .. l".t-..t t H ,IIO r- t lt.00 -ktan;t 
" t,,'■I " f U,OfJ •• U,W •• 
A1\lqu " t .00 .. ¾1.0,1 " 
'" •• i .00 ,, :uoo .. 
cw .. " 1111,l!O .. -3 1.00 
1î0 1'"1Jlllar■phdt \'~• •• 11 ..c) .. t l.l/lll1 ne,,, 
--Ct •l• •• l ltiu lk• 11 , tli " 1.00 
g,:o ... ._. ·r, p1- ,i., .n .. 
.,. _.,. .:, ., ·'° .. 
lld uw,nl_t .... l'• 1•• t.1..,._1MPQ111 :.l.td.1lal""'l'• "•-nrt«.ft 
,◄ .. lf'lf.~h.,.fll"'(. .... T t,.,.upb,1t.1w1co.;.1.,lfl1' , 
lld■ 'f.-, ( lr,1Un•lM\rl ) ~ IO d.o 11 l"t Jlf, l"Htll J'"'l ■'lo.l • fl .00, 
ll■ lol.-'iW...W.th: 11 ( l ' 1\IMl)t lO&l■ •Jt,h ... bitlk' f1a,li.(,. 
t...wi .. •- 5ru trn~•••''l'l-..lta.-."""""'ilcT..• •Wur 
• i.. !"Ol':O t'.X IH~HIIO~!i S lt U t Tlilll:.,\ IS 
Poeles "Quaker" 
l.,_• ,l",11 alU"-dt«• tl'lbtt<l l'ollNNtdfJl l~ •nd• • t •üt k 
•l'a.llUS"I r-1N ft!l"ll hile> .... ,1' "°"• t-all --• 'l'9C lt!II .. ,._ 11 a ""fi"' "" ri .. aWl..-..0... q .. ""-'-lhJtrftHIQll&l'l~I, 
IIMI 4 t,oa ..,,cW, 1,, p1b \Utw-1h111•I• pal.,,_q .. roll"~ 
llaf\-rila.n••'l.., e',,.,,..,._, ........... . _ ,_ i,,,...ua 
tt•l.iloa, r le -. \lrl'U( Uft• rA.~ d .. ~ ... aoelul .. ,.w. .. w 
..,_l.tot .. u W)lol, --~• i.,lbknn.. 't-'" ,-1. ••~ ..... UIII; ... ,., ~-• da ~I\ t1 - fallou .. 
,h,,,111af!W l"'9 '111ltlll«-fiûal.. 
~ •111• 1W..IN111tffN• dlHtAk1 u1■ , 1·.w"'• "'- f l,.f'flb!M,i11f-
-<t•~--.t1,,_at 1l.1111 tl'•aa.n1"'.otr•~. 
.L,,... ....... -- Wnl Wll•• .._i,_ D■ UM& - t:olr -■r N t.o:tnh, 
lt: .-sW\IQia 
- - LA- -
N~:"33 ··é'i;~;t~~-t At k in son Hou se 
-' • t.. UAO!'if., 
Furnlshlng Co. 
HUE MAI N, AUHUHN, MK 
G. A . Olmer. gerant 
F. X. CUSSON, COIIIS CilNADIEN 
Quartlo ra-Gene•auz J 
E1woignuru ,les ruus l'curl et. Mi,14111•. 
HUC1'1 ll:'tAI~ .1, A,pblta , llidtltfonl, Wa!tmlk. llrct.la.a!I, N,,,-, , 
lla.tp,(;Hp,.Olik,■ a , 
....... D ~ ? I 
Le Chant nu ~ygne :".':,:·.~::::;:.::7:-'..:;.:::::.:--ff •,·:;L•:::.::-:~:·-;;· :.;.:·::-:::: E ~ PAUL 0• Ci'e H:L,: u • iarltH tU.t • H pu._ :--:.... 1::~:,:~::kf,t~-;;:.;::.:: I w. oc, E.S. PAUL & Cie ' CANADÎENs 
l 'Ah fHll ll•II " IIIISlï 
1.- MIAl(IO: ln.11, loi- lil•II ,t., Ml I'"• ,u u1•t•, , .. ,Uf'I lf• f!R1·•10•III!!, 
puit.ul'-1lir1,1•lo .. , lc 1• Hlla ft t• •t.11lt.ba• 1, ••• ,., ,1 , g_, 
._.,.,.. •tullllll•'nno,t1..ir4,.. ,1oa, i.1,. • 1n,.,~ ,t rw,ha! 
u ,-- ••pml•l -1-tt. Kl, ., .. t IIJ.-rtt,culi..i·~ ..... ........ , -~ , 00.. .............. Jl 1.JfN 
''""r'l•l--.. .. 11, ........... 11~ iu.r-,,)--w,W•• 1 ·"""' •• e.,lot,, .. .\A l l '.\f'A ~- ---- .,"'""" 
-, •• ,,, .... . .. , 'I"''" .. ~1 ,. t.01\ll.t"alun.1',II 1-'111>.J.11..,.~•. "' t. LUI•-··· 11111,1 .... i.-., ......... , ... , 
J, .. ,r•,k-wh 1, ,i,t:,,,t, Utt' '-""•• Ml .. Jdl11&4' tl l1l•ll • 't• ld.-,n~ l l. t.'"4til l",oh\ot-1,-, ,1 
.... ....,i- 't•'ll•·•rr", ,,.,.,-. .. ,kt uoaluu. ..a.,.,..-.1da~ If" ""Will 
,, ....... "'· ,,._,,,,...,....If-a, '"' ..... -1. 
- Kr.u «b.. •i. i,i., ... .i "'lklo. 1.a ._ ,k ... r,t,, ..,WJ.h auilt ,.,.. roi.nu atah .:ul,,., ..., lia f<tut> 
IM~ .. kl l -IJ; ).laaol. l,1Jc,rll,_,. •n l-laJ:fl__._.,., t.1-.-.-.,,\i<lllf .. 
_ , • ..,,,.,._ '" ,.., ,..,, , " '" lo,w, •• r-1• r_,111,1,r ttk.tt·- ,loatl'n.1,.911.111.,. .. i,._.,ntM"._ __ 
r,lt l • 'fr,I• ..,..., J.111•11u, •l•h •• q11 bo .i.a.n ,, u .tt,lal _ .... ,... 11ft'. t:,, t 1s ,hill, f'tU,. ... "...,..,..., 
l••tut<t.,...,_. ,,..,. •••• u.U- 1 pot.,. 1tn1 , 1 faln, ""l'fW• ,- lh pla.ld, H•lt•• 1.ni t • "1_,,.tt, ""'' 
,-u.,,el•••1 •oub,n•t ,,.,, .. ._. J""11'lla h.:1,-. U .11•,.~••• •h• ttt.N •'•-1tp.. 
25c. la vge 
lof j t\\l{-foll,,1 ~n1 Al1,.,._ 
.. , ,..,AO , tl./11o lo, ..,t► 
•Wnlolr l jl'Uoih•il h, r ,. •to•W •I lilMtN ollllo"'-o;o, 11t:ti .. Le 1••'- l.,.dt,alo -.i.J,-, •• 1_, 11 
ff•W. q•orJ .._ l••• I ' "' "'" llàÀfl...w-ntll•M l, l"t,...._,. 14tlo l "'C'ff' •I•• ~-, ...... ,......,-"" ~ , ... •-IO'..• ,..,.,,... -
usrit k -S, .. .. ►J. • ),•••1._t, t.l .. •h l6u.u4rl•-..,l..-tHi.. t,. , .,,... •• ll'lllf' huqdn J,.ll, lltlt l 'llll'OO·J11..-t 
-•-lllkoflll', U• •• -il•• · •·• S.-u•at j,,Jnl"tl to1t•1 ~- ,.,..,, l 'Aok1d .. p,111 l•I• •~..,,.. 
,u,1,-_,_,.1o-Utti-,. .... 11tc• laHUf19M/'ltlW••a¼t,..ffllll1t rf'Pl> 1..,.., ,,.ft:lnl, IM'4 ... , ,....,,,,11 
, ......... ,...r.,oo , ,,-. .i. ,..Nt lfllt'lf'<I..,., .. , ,,a1o ■• 11,..1"',1 dt'"lo-a,,,.,t,,l n .... L rP ._ __ 
., • ••• el,i, .. , .. , r ..... ' .... ., ..... , lhJJcl anll n., •• -1d,,,,t. ,, ... ,. 
- dlU ,1 .. ._.,1 l <o,,r,..,i - ,.,,!,__. (<1""' 1- osJ11n11 1, ••lstlk. lhlf A11•oj n o ,. .. 1 _..,..;,_._. k 
•• • 4'.U. ••. ••• 1_.i--,, ••·•·· •• • If rn .. --1 .. t,_1 .. . • •u • •ea- 1.tt>ll•&l·•,. .. ,., ►Jlnh.,-0. Ici ,lt. r.-..lltt,,. li.If•• 
J•11t l• -ul• ........ . ,!~ •&1,i••••=< ll"flÙiUf'. 1•1•...bll 11• PMll•lf ri ocl 'lllt• ,kuat- r,,._hf ,.., •h--1•• 
t11t , • •• 1.· .. 11t. N.lif , ... fWOl'W. 11tf·tt•I.S. Nh••· h •~ ,,ilf-•ullrtb l,usttt lf"" 
5, 6 et 7 cts 
h,,,,.. 
N',. ,,., ~ 1-. 111: l.11• 1-1 
Il•••• "''■111 •1 ~~. n-d••h4 
98 cts la paire 
1•11 !n u..,.., 
1 S•--• l1>!1pun• .. 11uAI 
~t••V-•• 1-,., I,• ll~•lnlll ,I'••• 
~ ... ,., ..... , 
~ ..... •tr1•,., Ir 1• • •tt•I ,1 14' 1~• 
htl ••-l'-at •I•• ,IN\ , htfo 
Commis canadins 
uu,, .. r.i.i,. , , ... "'"" . ..... ,~~••• 
11 U lo,o,. S 1.,1 i, 
:;;:~.~~-~ ~--~1~:;:::;;;,::~,: 1,.;
1:;.•~~=-:.~=~ '.'.!~: ~~~:~•-•1::,.:, 1,:_n~.;~"::'.':: J•~. S. l' a11I & Ch• I':. S. l'uul & Ch• 
1
~ •;:~"°"'"'e ... r..,-111• ~=~~=."~.'..'-i.=.~~:~11;.:! ;.:•;;,:.::~•::;~. 1:.., 1:'~!'! 17~ ruo L io"bo:o. 17-4ruoL1obo n 
fit •1tU,.l..a 111, Lt,..,U ,., ... Mt MJW•I'" owl,..,._ • • tl 'I"'• nU■ lul:-bl •- 1:11•11' •Hl \a-iHP. , U, l,1• M,_. " " 
-ia, .tl1,a1111 ,ct.111 1 .. ldfn,,._.t. l•tp f~ lll"O'«._.nt, J,la•I H'-• • ni•II ,h 'ldlln t l"t,Md lli:,ul. l• 
~Il..,_ N1a1 .__ •• ,_.. l,ko.t4 1111• )Mr 1k ln1 r..-œlN ••~ l'IVoko. 
- :-. ,..-. ,w., ikci< 1.-,,r1,.,,1-1t, , .. ,, ... ,, .,. 1,i1, 11 ... If dod. •• •lal r,lt 11■ t10t-1n)'1. •~ JOS(PN R(IAUD 1 
: )ll~ti:-::.~.~:~;.;,•~:~:.'-;;: J••:.~:~i._:.i:.,""::t::~~~•~•~ ;.:::::•~r:::'~~b;•.i:t -=~': 0.l.' 11 l ll1 •11r CJ11111ullt•1t 
~§§g~~~f:; ~i22~~f't[f~ ;~~?:ff5;::f:E. ·:~f~igfJr~· cîl'Âtin d1iio1fo 
brt. lfl_ t _ _.,._,~.:,e, •. 1~11• .. ~ .. k l•'f'" 1"""1 .. L ..,1-.,.blldtt ,1 ............ t.,, 1,,. 1oia-o. u.--.. t OrUJII IJ,~~~~~~·~~:." '""" 











MARCHÉS ~~~t::.:.::= 1 "- . ..... pt, \ ltul11 .. 'ï1 r .. att•lt, "-'tl lldU, 11111 .. . . 1, ''"l•ll'-1 ,&,, ln,,I M, 11\111.il• Duandtrie Ca naditane pl!:.: . ... 1.r J•I• 1•t1. loo, Lr• •· 
d'dlt l !~:::_" ,ni.li a IWN I~,, ~=:.:!'1,':."t·:::.:;!:.~~: •~l"••;::••1"-.";!._/,.. ,-i-;7 l ,owh;t,?.~-ct..,A,, 11ln1r11 ~:~:"-; .. ':.:::w!:~~;.1# ::1;~ .;~ ~-•~·~::t:.r..::; r,!:..!: :.u~.:.t:·=:~= ~= :::.:. ~·.::: ~":· ~ ':1~:: t :.'. r-~·:;.&.~ldu:~~:.-:-:. I ,-~-:-1-. 1 O \ M , Ill~ 1-'IÎHM Il - ... ,... . m ... ..i. 
~1 ;_1-;- tlt !::t.1•~~1.5:":: :•~
1
:.,:~!':~ii:!_.'7,; :'!":~,.:~. "•:t•~:t:•r::..~::: • ;~,~~~ ,:,":::.;::~~!~' ~•.;~!·~·•=u•::t: •1nW•1-• 18Cm,llf•• •l. 
1'11C1 t aan1 , ••• ~f(lfllll-..,I.,, h»atJ.. l'Ul r• l ...,•-rut• l"-'ltl ••• ~,•~blt•n-calM'DIM. :;.:_•i•,\!::i.:::tt..i:::.~:. N- ,•-nllf-• iff•••t lüol 0 ,.J 
Jhlal11110i '- n .Ut.\ •••• l.at,r 1.. ...,. .. •lotl•. t. jnull'41 •1rlnll .,..,.,,,,r.llifnf•• ••-"'• i-• lot-• 308 RUE llll~I "'i"-""::.ur..i "'nw.- 1-,,, , -.o1 1--•v,W,1" nll•.f'n•.-.... ~ 
~.:·::-: ;:!!~•I~•~:: :7.s·:::;:-::~~tkislo •·Ma1 ;:-:.::-.. ·.~;r:. .. ::;11:.~:~';;;; .,o~. UENAUl >. ~~,_,.r. •· !".~:~~~·;i;..,:.• :i.1 .. -;: 
,s. Muac.b:, l~S. 111 .. t. , ou\L, .._._.1, d,uWt. t<1-1e1 , .,, ,t. .. t.ln __ l 'rop,W:i.Lr.. a.a11"":: ~ ... 7 o,._. i,., •• ._ -. ,ln, ~ui.-. 
1,;:;1an1•"" .. ~- 1111" n ''1 : ;1~~~~~:.:;::,r:;:•1-;; .. :~:-.:; r,:!!,~ . .,:,.:';1,:.~~"a'::::'::•,~~= •1 1.nwi~lon ~.n1111ùry " t::,:0~!1'.~~~~ 
-0. 1••-•m••lrdf'l!lll•lr .. t1>• , ..... ~ •• , ... i-.. _,, ... ......... u .. ,.,, ... .. ... m~•hOMO. u.. - - I.M111Al lfll AlllllVIUIIJ\"tA AlllllUOI Nouaoffrona 
lfl~o ... - .i.tptMa l .,.a .. 1..t'!c:'.;.,~;':,"'.:~;~\:~:: :".:-:-!,~~':;i:_'t~.• wfMJ•~· "'-sg!lll!gl! -~~~~i.r::~1~11•• !.lt lM'-" J' IIAJIII.U' NhS,... 
;:i.:_::!~:~;:'.,.1i:!,::::. :;.,.,lt:~' .. !'~:;~ 1~•~.t. ... ";'.!:, .;!': ,~i~: i:,:•,::::-:,w:::~= ~~ ~ .. ., qo,, .,,.,_ , .. ~ ..... .- 1~111r Mafn11.•lor 1, u ..... 
n)Jl o:t•U1J,,.• .,..ltH'la'oU.•"~• .. t• •~ ••,•i..,c 01:,.I. kl! .. • u ll f-JWl<lt«f rvls-0o•••!Joo9olu.U fllr~~ .. ll1 ........ l'lto, 1 »--tll..'.a A" ,.. tO'tll"(Ql Plfl.lMl l,.l.UO. 
)llu lu u,.,.• tral po,, trei;, ,1.,n,11 ,•t. lo, un i., •t111c-1,-.1 • ..,.,,. 11,,1ro1~,. ,,.. •••.-c-• ,S- J.· l..o:t1rua&• r""1 ,...,..,_, ,_ ,.,,.1 . .,..,,.,.,1••- •0ffduo, 
t1• ,J.-11., •t •• Jn11W1" l• ..i.t•1 ,. ... ,r. ,U~ ••.,111 1,c,l•l •1&1tlli _ 1._,..,, ••I• , a~I• lt ..,. ,offl•-n. . h .. ,~ 1::.-:.r::::::-.:-.:...._..,., -. 
-;: ~~~-~·'i:.::;i..:~rc.:~~ln. :::/·.-:·•": ....:! ~::'·,; .. :; t:: .. ::;.~~.~: ::~~~=:. r:!~=~ ~~:: t'ii,'i:!!.' .. 11. 
u •• ...,,, . .. ~ , 1k bl'•blol,ct!,k .·.ii.1.1 1- -i, U att..llutlt.. J'1l~••doh•..-••"-' J.1 ..... 1, l.., , 11n, ,.....~oalMol, un,, at-,,'IAI I 
J,;~tr:,: .. r:.•::... --:;';1 •,';..-;:; .:.::::: d~ r:::::~ ~:1,:!!atr!~ f'lt ~~~-; .. r~ .. ,,lt ~,.,. t~~r!t~~v:r=:1!] \:.~l~~:e.:~~II~~=: 
:=,:::=:..:~.,:.,~~'~ :;•~;;.:~~::t:, .. r·:1~ I~~~..!::=:~ ~~!:.~:~;; F. E. 'rAlNTE R, uganL ::·:~·:.:: :;:: 
-- ~ , ....... , 01:ri.lf'<b&lfffl tri ..... , ,1t,ano11, ... , k,o ,... . ... {\tn, ... , r.-1, ... 1u1t. ·r •• , ... , A E HARLOW '-
t-i. nlflM...J l - b,_ 1:- 1,n.. '1-ull 11.., J, .. lllf lutfGtl111t -1. .. -,, A 1s INfd M lai• ,t!J nie l ,hl.,.... , ... . 1,1 ..... Mfl. I • 1"1'" •k ,n r"•talo";flo t. 
:!!~,~~.t:..~::~~': !.l~~· 1: / ;::·. ,::.;_ ~':".~~~ ~ ::::· ~ :• ,~:.":~,~:r:,;.::i.':..~·; 21 cts 
tkh..US...•ts,,t.df• ..... .. ,_ '-"'1-~ortqo,.l.!Wa~ ... i. l'"!llff "'•1•d ... 1rn, ,11 1ll ... , ,11-0-- . Toate• l e■ 1 l anlatllritr dl BuW IIAIUl.LIUl&.'l'l~ i-•tft 
;: .:tac:':!,~::;' .:'r•::,\,~ ;!::1 '~~~-:~~.~:.".;:,:·;:~~ 1 •• ~:; ·: ~'.: ; .:• .:~ ~;;•:!: Imitations son t1 
H IOllt ,lt .. l<MabJ, ,lk .. f'l-l"llll 4u" k .. 1.Aa•LI- aJ 1111 ........ \'t1M.•1"' n hulw .. t 
Mu-t~•1 "'«u,I• 111••1 l,,f,I -.ualn. FJW ""1•11Nt .i...r ... l'tH l >klMl,lh,1111 pla .... tclllu\,..I 
Mtltlr.w: 1 .... 1111,:,i •_,.1,_..,t~ u.latnù• •'-' a1ro oi t ll l-pa.1.tlltlWli•.,lor..•• 
-F..1. re lllh. • flr,nl • ._ ht! i-•· r,fo«al. "' rik -, N"ptull 'lt,t _,, •Ill,,.._, ,..IJ"ib1l«. too,rt'"" 
,iu.-.,, , Lfl11M.. -~d-o.,ukff'lrt11t. ••• 
I.e 1lnilvol. u1t1 r-1kr, l1•hu b 1,-illd ,-11.g .-wralt u d,t.., .,.,.. I.I Yt,ndr7, ri cU 1-.. H Iii' fllo!M,I 
1'-Lf. l1tlr • 1101 ,ll•ll•hr: 11 , 'Oof&Hll un ~t ~ . htu. l'&lr t.W. l'IJJU 
l.a••rl!Ùllbo:l 11•f111 p• otro ,1. 11,,.-..·••• ,loi or ""'''•l•h ... l~bal,a•••• •l•• .. .i . .... . 11 
.. u.,_.-,l~ l,W- ,i,.,,.,. ,J,ua,b ,lktllt:-•lr .... •N•• .. ,.-
l.ll!Oh,I,,. ot• ,roo, 1 ••rt111 ••11• u•101 .. ••""""'" J,, --i.. 
bl•• 11 ••, .. o!I~ \ ,nul tba• ~ ,11:.lt,ltl., 
-At .. 1, ,1«, .. , •• ,. 1a;o1•••• .... ~ .. ,., Il ri••n t.t _ _, ,i.. 
_.,fl&N,11h--.I• • 1.,. , .1,r ,;.,., , ,_.1., ••• 1 1,, ,191,.,_,. , .. ,1, , .. 
tloel f.u1alo 1·•~ 1A ,w,,,. ...,..,_ .. ,~. ,1,. •w,u\1 . •J"l•I ••i..• ,1,, ,_, 
-""'1• tn tnli1 J•• nJ1u• lo-1 .......... ,M..,1,,,11 ,wt ,1 ,l,1ha·• - 11•, .. 'l .. 11 1•-11111 ""-:111 
N•ccauintment 
lafetie u re■. 
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